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Commodity trade has been developed rapidly since China joined in WTO, and it 
also made Commodity finance becomes one of the important products in commercial 
bank. 
 Commodity finance has broken the traditional way of bank guarantee and the 
restriction of enterprises’ credit lines. So it can help enterprises solve the difficulties 
of credit line, reduce financial costs and financial risks, besides it also can control the 
capital and credit risk of the importers effectively through the enclosed operation to 
the commodity.  Commodity finance makes banks and clients be good partners. So it 
will be a win-win financing product.  
As the developing of Commodity finance, the risk prevention must be very 
important，especially the precaution of the commodity price fluctuations. In today's 
complex economic environment, commodities marketing showed a severe shock. In 
order to avoid the market risk of Commodity finance, it needs commercial Banks to 
carry out new reforms and innovation. Commercial banks should be make fully use of 
the function of the futures market hedging, and it would prevent the fluctuations of the 
market price and open up a new way for the risk management of the banks and 
enterprises . 
The article basis on Commodity finance, risk management and futures hedging, 
then introduce the process of the commodity finance business, it would make the 
readers identify commodity financing credit risk, market risk, and operational risk 
clearly, and especially the market risk of commodity price fluctuation, at last cited the 
critical control points for each risk. The article also combined with actual case of 
enterprises use futures to guard against market risk, and through the case the readers 
can know that those domestic commercial banks how to use the futures hedging 
strategy and risk control measures in commodity finance services. Through the whole 
article the readers can obtain the knowledge and reference of the prevention risk of  
Commodity finance. 
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第一章  绪 论 
第一节  研究背景和意义 
随着我国加入 WTO 和经济的快速发展，我国大宗商品的对外依存度逐年提
高，2011 年我国大宗商品的对外依存度榜前十名都超过了 40%，对外依存度
高的棕榈油达到了 100%，全年进口量达到近 600 万吨，大豆对外依存度达到了
79%，进口量达到 5624 万吨。兼具农产品、工业原料以及战略物资属性的天然















































































































第二章  基本理论概述 

























                                                        

























































































































美国全国虚假财务报告委员会下属的发起人委员会（The Committee of Sp




































































第三节  期货套期保值 
一、期货与期货市场 
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